



































































































アダム・スミス An inquiry into the
nature and causes of











































































































































訳法 訳名類 数量 訳語例
意訳 意訳詞（造字） ３８ 進化，名学，生学（生物学），理財之学（經濟学），愛力（化学親和力）























theory of evolution 化醇論，進化論 哲学字彙 I, II
evolutionism 進化主義，進化論 哲学字彙 III
evolution theory 天演論進化論 動物進化論




selection 淘汰 哲学字彙 I
natural selection 天擇 自然淘汰 哲学字彙 I
artificial selection 人擇 人為淘汰 哲学字彙 I
















































































The doctrine of Darwin, as regards especially the origin of
species by natural selection，達爾文之天演説，進化論，天然淘汰説
② Anamorphosis
The change of form throughout the species of a natural group of
animals or plants, in the course of time,（生物）漸進，進化
③ Cosmism






Natural a. ~ elimination／天演淘汰（新）
「優勝劣敗，適者生存」――進化論の中国流布に寄与する日本漢語
― ―２５７
Selection n. Natural ～／天演淘汰（新）
Advance v.t. to make progress／進化
Develop v.i. by evolution to a more perfect state／進化（新）
Development n. ~ theory／進化論（新）
Evolution n. same as evolve, v.i.／天演（新）；進化（新）













































































































































































































































































Survival n. ~ of the fittest／優勝劣敗，適者生存，優存劣亡（部定）
Darwinism n. 自然淘汰（新）適者生存（新）優勝劣敗
Fit a. (5) Survival of the ~ test／優存劣亡（部定）；優勝劣敗（新）













































































































James Reeve Pusey「China and Charles Darwin」，Harvard University Press, 1983
附記：本稿は平成２７年度成城大学特別研究助成（研究課題「日中言語文化交渉
史に関する研究」）による研究成果の一部である。
「優勝劣敗，適者生存」――進化論の中国流布に寄与する日本漢語
― ―２７１
